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ABSTRAK
Pengenalan dan penguasaan huruf hijaiyah yang merupakan dasar untuk membaca dan mempelajari kitab
Al-Qurâ€™an sejak dini sangat penting, karena jika pada saat membaca huruf hijaiyah sudah terbiasa
dengan kata-kata yang salah maka akan dapat menimbulkan arti yang berbeda sehingga kita dituntut untuk
membaca secara baik dan benar. Metode dalam belajar huruf hijaiyah biasanya diberikan oleh guru mengaji
secara tradisional (konvensional) atau orang sering menyebutnya dengan metode turutan. Dengan
pengajaran seperti ini anak cenderung pasif dalam menerima pelajaran mengajinya, karena guru mengaji
menerangkan anak dalam belajar membaca huruf hijaiyah secar lisan, tulisan dan bahasa tubuh. Melalui
Media Pembelajaran Interaktif Penganalan Huruf Hijaiyah untuk Anak Usia 6 sampai 7 tahun, di harapkan
menimbulkan minat bagi anak usia 6 sampai 7 tahun yang ingin mempelajari huruf hijaiyah secara baik dan
benar. Pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagianak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak
usia dini akan memberikan persiapan anak menghadapi masa-masa ke depannya, yang paling dekat adalah
menghadapi masa sekolah. Saat ini, beberapa taman kanak-kanak sudah meminta anak murid yang mau
mendaftar di sana sudah bisa membaca dan berhitung.
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ABSTRACT
Introduction and mastery hijaiyah which is the basis for reading and studying the Holy Qur`an since
dinisangat important , because if the current reading hijaiyah already familiar with the words that one will be
able to give rise to different meanings so that we are required to read the good and true . Methods in learning
hijaiyah usually provided by traditional tutor ( conventional ) or people often call with imitation method . By
teaching these children tend to be passive in receiving lessons mengajinya , as explained tutor children in
learning to read hijaiyah secar oral, written and body language . Media Through Interactive Learning and
Guidance Hijaiyah Penganalan Letters Prayer for Children Aged 6 to 7 years , in the hope aroused interest
for children ages 6 to 7 years old who want to learn hijaiyah is good and right . Primary education , which is a
development effort aimed bagianak from birth until the age of six years are done through the provision of
educational stimulation to assist the growth and development of mind and body so that children have a
readiness to enter further education , which organized in formal , non-formal , and informal . Early childhood
education will prepare children to face the future periods , the closest is the face of the school year . Currently
, some kindergarten students are asked children who want to enroll there already able to read and count.
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